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Auktion
d. 29 Sept., 3, 6,10 o. 13 Okt.
Förteckning
öfver
en värdefull o. rikhaltig boksain-
ling hvilken kommer att försäljas å
Central -Auktionskammaren
Kasärngatan 26.
1. Albert Engström* ABC bok. ll-
llustr.
2. Finska kennelklubbens tidskrift. Div.
häften.
:!. Mikulitsch, Mimotschka. (3: —).
4. Prof. Wrede, Föreläsningar öfver
inhemsk civilrätt. Sakrätt. 3 dlr. (24: —).
5. Kluge, Von Luther bis Lessing. Clbd.
(4-. 75).
6. En bunt böcker.
7. Svensen, Allmän historia. M. 41
illustr. (1:90).
8. Ny svensk-rysk tolk. (1: 50).
9. Hackländer, Magnetische Kuren. Inb.
10. Minne från promotionen 1897.
11. Spyri, Vid klippforsen.
12. Painijoiden ja voimailijoiden käsi-
kirja. Kuv. (2:75).
13. Per Hällström, Italienskabref. (4:90).
14. Zwölf Briefe eines ästhetischen
Retzers.
15. Cicero, Ausgewählte Briefe. 2 dlr.
(6:10).
16. Liljenstrand, De nordiska byggnin-
gabalkarne. (6:80).
17. Neovius, Föreläsningar i mekanik.
(4:-).
18. Det unga Polen. En samling be-
rättelser. (4:15).
19. Schlömilch, Ftinfstellige Logarith-
mische u. Trigonometriselle Tafeln.
20. Luthardt, Apologeettisia esitelmiä
Kristinuskon perustotuuksista. (4: —).
21. En större bunt böcker.
22. 6 fotografien Porträtt.
23. Chelard, Ungern. (H: 40).
24. Strafflagen 1889. Inb. (1:50).
25. Suchkr, Ancassin und Nicolete.
(3: 60).
26. En bunt div. häften af Nutid o.
Ur portföljen.
27. Hagdahl, Fråga mig om ali ting.
Inb.
28. Luthart, De moderna verldåsigterna.
(3: 75).
29. Joachim Nettelbeck, Biirger zu Col-
berg. Eine Lebens berschreibuner. 2 dlr.
Clbd.
30. Waria. Illustr. Div. häften i bunt.
31. Deutsche Musiker-Qallerie.
32. Palmen, Juridisk handbok. (:!: 75).
33. Pliitz, LeitfadenderNaturgeschichte.
Illustr. Inb. (4: —).
34. Krag, Enken. Roman. (7:—).
35. Yleisen ihmiskunnan historian nimi-
ja asialuettelo. Inb. (2:75).
3(1. Siitinelo ja avioliitto. 7 kuv. (1:50).
37. Wredow's Gartenfreund. Clbd.
(6:-).
38. Die Kinder-Bewahranstalt auf dem
Lande. (2:70).
39. Spyri, Heidi kann brauchen, was
es gelerut Hat. Illus r. Clbd.
40. Parooni MiinchausenMn matkat ja
retket. 90 kuv. (1:50).
41. En bunt div. böcker.
42. Nielsen, Die Quantitätsverhältnisse
im Polmaklappischen.
43. Schiebe, Die Lehre vonder Buch-
haltung. Inb. (12:50).
44. Liljenstrand, Finlands jordnaturer
o. äldre skatteväsende. (7: 50).
45. Henrich Stillings Jugund, Junglings-
jahre-Wanderschaft. Inb.
46. Kristendomen af Oenral Sederholm.
(5:-).
47. Watson, Tutkimus Näsäsen kuole-
masta. I.
48. Finlands geologiska utveckling af
Ramsay. M. 49 bilder. (3: 75).
49. Tysk-rysk handelskorrespondenz.
(4: 05).
50. Kellogg, Bilder ur lifvet och natu-
ren. Illustr. Clbd. (9: —).
51. 2 st. Resehandböcker.
52. Dshiu Dshiisu. I. Japanilaisten
ruumiinkasvatus. 19 kuv. (2:75).
53. Forbes, En krigskorrespondents min-
nen. Inb. ((>: 50).
54. Lubbock, Blumen und Insecten in
ihrer Wechselbeziehung. M. 130 illustr.
(3:40).
55. Strauss, Der alte und der neue
Olaube. Clbd. (10:75).
50. Rysk-svensk tolk. (2: —).
57. Vergilio, Aeneidi, suomensi ja ly-
hyillä selityksillä varusti K. Siitonen. (4: 50).
58. Die Klosterkiiche von Wörishofen.
Inb.
59. Kalevala på ryskä.
60. Palestiinassa. Matkamuistelmia kirj.
A. Hilden. 32 kuv. (3:50).
61. En bunt div. böcker.
62. Almqvist, Törnrosens bok. B d.
lI—IV. Clbd.
63. Rysk-fransk ordbok. 2 dlr. Inb.
64. Järvinen, Yleinen kauppa istoria.
(3: 75).




67. Luther, Die Eumesostominen. I.
M. 9 pl. o. 16 fig.
68. Prof. Wrede, Rättegångsförfarandet
i tvistemål. (12: 75).
69. Janitschek, Raoul mid Irene. (1: 35).
70. Andens eller det rena förnuftets
religion af Sederholm. (4: 50),
71. En bunt läseböcker.
72. Suuri suomen kuval.inen keittokirja.
(3: 75).
73. Finsk tidskrift för vitterhet, veten-
skap, konst o. politik 1894. Inb. (18: —).
74. Nutid 1898.
75. Zur Outen Stunde. Illustr. Div.
häften.
76. En bunt illustrerade tidningar.
77. Prof. Wrede, Öfversikt af civilpro-
cessrättens system. (2: 50).
78. En bunt div. illustr. häften.
79. 3 st. Jultidningar. Illustr.
80. Finanslära af Eheberg. Inb. (4:25).
81. Das Buch för Alle. Illustr. Div.
häften i bunt.
82. The Studio. 1 häfte. Illustr.
83. Holtei-Album. 36 Blatt Photogra-
phieen zu Holtei's Schlesischen Qedichten.
I clotportfölj. (13:50).
84. Tordenskjold. Digtcyklus. M. ko-
lorerade planscher. Inb. (3: —).
85. Simplicissimus. 13 nummer. Illustr.
86. Portnyckeln. Ett humoristiskt album.
Illustr. (1:50).
87. Figaro-Salon 1893. Illustr. (14:40).
88 Teatern XI. Fru Bosses gästspel
i H:fors 1904. Illustr. (1:50).
89. Ett planschverk. Inb.
90. Paris-Noel 1895—97. (8:40).
91. Die Woche. Illustr. Div. häften
i bunt.
92. Prof. Wrede, Konkursrätt. (6:75).
93. En bunt böcker.
94. Wenzely, Unterricht in deutscher
Handelskorrespondenz. Clbd. (3:40).
95. Kinder-Scenen. 12 pl. i clotport-
följ.
96. Wilbrandt, Rothenburgarne. Roman.
(3: 40).
97. Rakkauden tulkki. (1:50).
98. Heikel, Hemgymnastik på »palä-
stron». M. fig. (1:25).
99. Der Aufserordenliche Finnländische
Landtdag 1899. (8:10).
100. Laululipas. Noin 3,000 laulunvärs-
syä Sid.
101. Allers illustrerade konversations-
lexikon. 50 häften.
102. Heyses, Deutsche Orammatik.
103. Ood jul 1901. Illustr (1:90).
104. Lindforss, Venäjän lukemisto. Inb.
105. Forsman, De särskilda brotten.
I—III. (12: 75).
106. Jonas Lie, Faste Forland. (5:65).
107. Cossa, Första grunderna af finans-
vetenskapen. (3: —).
4108. Lodbrok. Fornforskarens sagor o.
berättelser ur vårt lands historia. 2 dlr.
Clbd. (14:25).
109. Ooethes Gedichte. Clbd. (2:70).
110. Dshiu Dshitsu. 11. 32 kuv. (2: 75).
111. Kunskap för alla. 25 häften. (9: 40).
112. Almen, Läsebok i vetenskapliga
ämnen. (4:15).
113. Saure, Französisches Lesebuch.
2 dlr. Inb. (7:40).
114. Aina, Småsaker på versoch prosa.
Illustr. Inb. (1:50).
115. Rättshistoriska bidrag tili tolknin-
gen af 1734 års lag af Palmen. (3: 75).
116. Finska kennelklubbens tidskrift.
Div. häften.
117. Karl Johan. Stundens barn. Dik-
ter. (3:75).
118. Joh. Ludv. Runeberg, hans lif och
hans diktning af W. Söderhjelm. I. Clbd.
119. Nutid. Årg. 1898.
120. Anteckningar enl. Prof. Wredes
föreläsningar öfver civilprocessens allmän-
na läror. Inb. (9:75).
121. Fähnrich Ståls Erzählungen. Inb.
(8:10).
122. Berndtson, Svensk-fransk ordbok.
Inb. (15: -).
123. Vasenius, Sveriges och Finlands
litteraturhistona. Inb. (2:50).
124. Axel Lundegård. Sturz. (4:90).
125. Nordens största drömbok. (1: 50).
126. En bunt div. böcker.
127. 3 st. kalendrar. Illustr. Inb. (9: 75).
128. Suomalais-ruotsalainen tulkki. (1:50).
129. Albert Engströms ABC bok.
Illustr.
130. Svarta gestalten på Torsborg. 2 dlr.
131. Neovius, Perspektivläia. (1: —).
132. Lnthardt, Kristinuskon puolustus
(4:-).
133. Finska kennelklubbens tidskrift.
Div. häften.
134. Rothschild, Taschenbuch fiir Kauf-
leute. Clbd. (10:20).
135. Cicero, Ausgewälte Briefe. 2 dlr.
(6:10).
136. Parooni Munchausen'in matkat ja
retket. 90 kuv. (1:50).
137. Darmesteter, La vie des mots.
138. Gröndahl, Pää-interwentsioonista
Suomen oikeuden mukaan. (3: 50).
139. Mundt, Die Oötterwelt der alten
Volker. Illustr. Clbd. (s:—).
140. Strafflagen af den 19 Dee. 1889.
(1: 50).
141. Findeisen, Kaufmännische Korre-
spondenz. Clbd. (2:70).
142. 2 st. Baedekers resehandböeker.
Inb. (16:20).
143. Oscar Levertin, Dikter. 3:die saml.
(5:25).
144. De nordiska byggningabalkarne af
Liljenstrand. (6:80).
145. Nouvelles lectures litteraires. Inb.
(2:75).
5146. Topelius, Sami. skrifter. Diverse
häften.
147. Schmidt, Paris. Illustr. Inb. (4: 75).
148. Rakkauden tulkki. (1:50).
149. Div. fotografier i clotportfölj.
150. Goethe, Aus meinem Leben.
151. En bunt böcker.
152. Civilprocessrättens system af Prof.
Wrede. (2:50).
153. Maria Theresia und Marie Antoi-
nette. Ihr Briefwehsel. (10:80).
154. Die Musik. 3 häften. Illustr.
155. Roskochny, Die Wolga und ihre
Zufliisse. Clbd.
156. Svensk-engelsk tolk. (2: —).
157. Oötzinger, Deutsche Dichter. 2 dlr.
Inb.
158. Stenbäck, Kasvatus-opin historian
pääpiirteet. 11. (3:50).
159. Bergh, Helsingin käsityö- ja teh-
dasolojen matrikkeli. 9:llä kuvalla.
160. Paul Pons, Painijoiden ja voimai-
lijoiden käsikirja. Kuv. (2:75).
161. Dahn, Julianus Affällingen. Hist.
roman. 3 dlr. Inb. (9: —).
162. Ur portföljen o. Nutid. Div. häften.
163. Dahl, Anteckningar om böters för-
vandling o. fördelning m. m. Inb. (2: 50).
164. Juridisk handbok af Palmen. (3: 75).
165. Kalevala på ryskä.
166. Goldschmidt, Der Rabe. Erzählung.
Inb.
167. Söderhjelm ja Tötterman, Ranskan
kielioppi. Inb. (3:75).
168. Siitinelo ja avioliitto. 7 kuv. (1: 50).
169. Nansen, Fram öfver Polarnafvet.
20 häften. (19:50).
• 170. Sederholm, Andens eller det rena
förnuftets religion. (4:50).
171. En bunt div. böcker.
172. Eheberg, Finanslära. Inb. (4:25).
173. Kaufmann, Från det moderna Frank-
rike. Illustr. Clbd. (11:65).
174. Larousse, Dictionnaire complet.
Inb. (4: —).
175. Bergh, Finlands statsrättsliga ut-
veckling efter 1808
176. Liljenstrand, Finlands jordnaturer
o. äldre skatteväsende. (7: 50).
177. Suomi kuvissa. 4 vihkoa. (9: —).
178. En bunt noter för fiol.
179. Zur Guten Stunde. Illustr. Div.
häften.
180. En bunt illustrerade tidningar
m. m.
181. Figaro-Salon 1891. Illustr. (14:40).
182. Ny tidning för idrott. Illustr. Div.
häften.
183. 2 Jultidningar. (3: 55).
184. Moderne Kunst. Arg. XVIII. 10
häft. (14:50).
185. För Alle Welt. Illustr. Zeitschrift
Div. häften i bunt.
186. Arbetarens vän. Illustr. Inb. (2:25).
187. L'affaire Humbert Croquis d'audi-
ence par Ch. Leandre.
6188. Suuri Suomen kuvall. keittokirja.
(3:75).
189. Schlömilch, Fiinfstellige Logarith-
mische u. Trigonometrische Tafeln.
190. En bunt div. böcker.
191. Wäinön kanne]. 1 vihko. (2: —).
192. Rättshistoriska bidrag tili tolknin-
gen af 1734 års lag af Palmen. (3:75).
193. 6 st. porträtter i clotportfölj.
194. Ewald, Daniel Rautzow. (6:50).
195. Rouze, Analyses de fables de la
Fontaine. Inb.
196. Dshiu Dshitsu. I. Japanilaisten ruu-
miinkasvatus. 19 kuv. (2:75).
197. 3 st. Ilustr. kalendrar. Inb. (9:40).
198. Aina. Småsaker på vers och prosa.
Illustr. Inb. (1:50).
199. Ryskt-tyskt och tyskt-ryskt lexikon.
Inb. (4:45).
200. Anteckningar enl. Prof. Wredes
förel. öfver konkursrätt. (6: 75).
201. En bunt finska kennelklubbens tid-
skrift.
202. Watson, Undersökningen om Nä-
sänens död. I.
203. Oarl Snoilsky, Dikter 4:de saml.
Praktband. (9:—).
204. Uusi suomalais-saksalainen tulkki.
(2:-).
205. Nutid. Div. häften.
206. Schultz, Oeschichte der deutschen
Litteratur. Inb.
207. 5 st. porträtter
208. Palestiinassa. Matkamuistelmiakirj.
A. Hilden. 32 kuv. (3:50).
209. Homeri Odyssea a. Ilias samt Xe-
nophontis expeditio Cyri. Bunt.
210. General Sederholm, Kristendomen:
(5: -).
211. Busch, Der heilige Antonius von
Padua. Illustr. (2:10).
212. Sohlberg, Kansakoulun maantieto.
Inb.
213. Luthardt, De moderna verldsåsig-
terna. (3:75).
214. Muisto promotsioonista 1897.
215. Fra Skandinaviens kirker. Hoi-
messepraedikener. Inb.
216. Dshiu Dshitsu. 11. Taistelutemp-
puja. 32 kuv. (2:75).




219. Schmidts, Geschichte der Erziehung
und des Unterrichts.
220. Prof. Wrede, Rättegångsförfaran-
det i tvistemål. (12: 75).
221. Schiebe, Die Contorwissenschaft.
Inb. (13:—).
222. Om kontokuranten af Granfelt.
(4: 50).
223. v. Gilm, Gedichte.
224. Finlands geologiska utveckling af
Ramsay. M. 49 bilder.
225. Forschungen zur deutschen Phi-
lologie. (13:50).
226. En bunt tyska o. franska läseböc-
ker.
227. Perspek ivlära af Neovius. (1: —).
228. Lilius, Testamentin muodosta Suo-
men oikeuden mukaan.
229. Dikt och drapa af Oånge Rolf.
Inb.
230. Anteckningar enl. Prof. Forsmans
förel. öfver de särskilda brotten. I—III.
(12: 75).
231. Neovius, Föreläsningar i mekanik.
(4:-).
232. Lybeck, Dikter. 3:dje saml. (4:50).
233. Finlands statskunskap af Souran-
der.
234. Grotenfelt, Landbruket i Finland.
M. 11 plr. o. kartor. (10:—).
235. Egyptisk-Kaldeisk-Persiska dröm-
boken jemte spåbok. (1.50).
236. Milfon, Das verlorene Paradis und
Das wiedergewonnene Paradis. (6:10).
237. Schiller, Sämmtliche Werke. 4 dlr.
Clbd. (12:—).
238. Luther, Die Eumesostominen. I.
M. 9 pl. o. 16 fig.
239. Kern, Grundriss der Pädagogik.
(7: 80).
240. Anteckningar enl. Prof. Wredes
föreläsningar öfver civilprocessens allmänna
läror. Inb. (9:75).




243. Krag, Jul i Skriwergaarden. (4: 20).
244. Gedichte von Johanna Ambrosius.
245. Laululipas. 3,000 laulunvärssyä.
Sid.
246. Schenk, Einfluss auf das Geschlech
tsverhältnis. (4:05).
247. Meurman, Svenskt-ryskt lexikon.
2 dlr. Inb. (15:—).
248. Kinder-Scenen. 12 pl. i clotport-
föli.
249. Boldt, Protestantismens ide och
Immanuel Kant. (2: 50).
250. Finsk sakrätt af Prof. Wrede. I-111.
(24: -).
251. Ur portföljen. Sommarläsning. I-V.
(3: 50).
252. Uusi suomalais-ruotsalainen tulkki.
(1: 50).
253. Hällström, Italienska bref. (4:90).
254. Vasenius, Världsbild och poesi.
255. Vasenius, Henrik Ibsens drama-
tiska diktning. Inb.
256. Parooni MunchausenMn matkat ja
retket. 90 kuv. (1:50).
257. En bunt läseböcker på olika språk.
258. Sachau, Am Euphrat und Tigris.
M. 32 Abbild. (4:85).
259. Wildenbruch, Novellen. (4: —).
260. Strafflagen af d. 19 Dee. 1889.
Inb. (1: 50).
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8261. Watson, Undersökningen om Nä-
sänens död. I.
262. Thiers, Franska revolutionen his-
toria. Inb.
263. Kalevala på ryskä.
264. Hilden, Palestiinassa. Matkamuis-
telmia. 32 kuv. (3: 50).
265. Lippert, Die Kulturgeschichte in
einzelnen Hauptstiicken. 3 dlr. Rikt il-
lustr. Inb.
266. Topelius, Sami. skrifter. Div. häf-
ten.
267. Nielsen, Die Quantitätsverhältnisse
im Polmaklappischen.
268. Anteckningar enl. Prof. Wredes
förel. öfver konkursrätt. (6: 75).
269. Schlömilch, Fiinfstellige logarith-
mische und Trigonometriselle Tafeln.
270. Lie, Faste Forland. (5:65).
271. En bunt böeker.
272. Siitinelo ja avioliitto. 7 kuv. (1: 50).
273. Livingstone, En missionärs resor
och forskningar i Syd-Afrika. 2 dlr. M.
kartor o. illustr. Inb. Utsåld.
274. Fur Alle Welt. Illustr. Zeitschrift.
Div. häften.
275. En bunt illustrerade tidningar m. m.
276. Figaro-Salon 1890. Illustr. (14:40).
277. Julrosor 1903 m. fl. jultidningar
i bunt. (8: 40).
278. Monochrome Studies o. Waterfalls,
Rock and Ocean. 3 planscher. (9: —).
279. Meggendorfer Blätter. Illustr.
280. Teatern XI. Fru Bosses gästspel
i H:fors 1904. Illustr. (1:50).
281. XIX vuosisata. Sanoin ja kuvin.
37 vihkoa. (24:05).
282. Album de l'art Francais. Clbd.
(11: 50).
283. Andrees stora handatlas. 32 häften.
(24:-).
284. The Studio. 1 häfte.
285. Die Woche Illustr. Div. häften.
286. Juridiskhandbok af Palmen. (3: 75).
287. Dunker, Lärobok i fiskberedning.
M. 21 fig. (3: 75).
288. Våmbery, Resa i Persien. M. 8 plr.
289. General Sederholm, Andens eller
det rena förnuftets religion. (4:50).
290. Luthardt, Apologeettisia esitelmiä
Kristinuskon perustotuuksista. (4: —).
291. Perspektivlära af Neovius. (1: 50).
292. Stundens barn. En samling dik-
ter af Karl Johan. Clbd. (5: 75).
293. Wendell, Äldre Västgötalagen.
Normaliserad text. (3: 25).
294. Fryxell, Berättelser ur svenska his-
torien. 4 dlr. (11: 25).
295. Bilder aus dem Burenkriege. (2: —).
296. Prof. Wrede, Civilprocessrättens
system. (2:50).
297. Skram, Agnes Vittrup. Ilustr. (4: 50).
298. Fitger, Winternächte Qedichte.
299. En bunt div. böeker.
300. Luthardt, De moderna verldsåsig-
terna. (3:75).
9301. Die Musik. (Skandinavien.) M.
portr.
302. Den lilla lagboken. I.
303. Sederholm, Kristendomen. (5: —).
304. Ny svensk-tysk tolk. (2: —).
305. 5 st. porträtter.
306. Finska kennelklubbens tidskrift.
Div. häften.
307. Nordmann, Finnarne i mellersta
Sverige. (4: —). Ej i bokh.
308. Eheberg, Finanslära. Inb. (4:25).
309. Crohns. Sveriges politik.
310. Granfelt, Omkontokuranten. (4:50).
311. Luther, Die Eumesostominen. I.
M. 9 pl. o. 16 fig.
312. Dshiu Dshitsu I. Japanilaisten
ruumiink svatus. 19 kuv. (2: 75).
313. Tidskrift för jägare och fiskare,
utg. af Hintze. Arg. VIII. M. planscher.
(8:-).
314. Minerva, Jahrbuch der Oelehrten
welt. 12 Jahrgang. Inb. Pris 18:90.
315. Riiegg, Pedagogiken i öfversigtlig
framställning. Inb.
316. Ramsay, Finlands geologiska ut-
veckling. M. 49 bilder. (3:75).
317. Katarina II af Ryssland, Historisk
fysik. Div. häften i bunt.
318. Arnheim, Der Aufserordentliche
Finnländische Landtag 1899. (8:10).
319. Lundegård, Sturz. (4:90).
320. Palmen, Rättshistoriska bidrag tili
tolkningen af 1734 års lag. (3: 75).
321. 2 st. Baedekers resehandböcker.
(18: 60).
322. Lenngren, Skaldeförsök. Inb.
323. Testamentin muodosta Suomen
oikeuden mukaan. Kirj. Lilius.
324. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1:50).
325. Kluge, Von Luther bis Lessing.
Clbd. (4:75).
326. Albert Engströms ABC bok.
Illustr.
327. Ausgewählte Briefe von Cicero.
2 dlr. (6:10).
328. Byggningabalkarne. De nordiska
af Liljenstrand (6:80).
329. Runeberg, Fähnrich Ståls Erzäh-
lungen. Inb. (8:10).
330. Vergilio Aeneidi. Suomensi ja
lyhyillä selityksillä varusti K. Siitonen.
(4: 50).
331. En bunt div. häften af Det ny
aarhundrede.
332. Handbok för brottare o. atleter.
Illlustr. (2:75).
333. Gallerie französischer & italienischer
Tondichter.
334. Topelius, Fältskärns berättelser. I.
Inb.
335. Nyström, Handelns historia. Inb.
(2:85).
336. Liljenstrand, Finlands jordnaturer
o. äldre skatteväsende, jämte ett blad ur
dess kulturhistoria. (7:50).
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337. En bunt läseböcker.
338. Dresdner Galerie. 24 pl. i clot-
portfölj.
339. Mankeli, Stockholm för o. nu. M.
6 plr. Inb.
340. Dshiu Dshitsu. 11. 32 kuv. (2: 75).
341. Helm, Qedanken iiber Goethe.
(10: -).
342. Ur portföljen o. Nutid. Div. häf-
ten.
343. Figaro-Salon 1888, Illustr. (14:40).
344. Moderne Kunst. Illustr. Div. häf-
ten i bunt.
345. En bunt noter af Beethoven, Ber-
tini. Hummel m. fl.
346. En bunt häften af idrottstidningen
Nordiskt idrottslif.
347. Sota Kiinassa. Illustr. Div. häften.
348. 3 illustrerade jultidningar. (8:40).
349. The Studio. 1 häfte. Illustr.
350. En bunt div. tidningar o. häften.
351. Revue generale des sciences pures
et appliquees. Illustr. Div. häften.
352. Figaro-Salon 1890. Illustr. (14:40).
353. Soziale Praxis. Zentralblatt fur
socialpolitik.
354. Prof. Wrede, Finsk sakrätt MII.
(24: -).
355. En bunt böcker.
356. Scobel, Geographisches Handbuch
zu Andrees Handatlas. M. 156 kartor o.
fig. i texten. Inb. (13:50).
357. Daniel Sten En sksebne. (6: —).
358. Wrede, Föreläsningar öfver rätte-
gångsförfarandet i tvistemäl. (12: 75).
359. Martha. Koch-u. Wirthschafts-
buch Clbd. (4: 10).
360. Hedin, En färd genom Asien. 25
häften. (22:50).
361. Suuri suomen kuvallinen keitto-
kirja. (3: 75).
362. Jörgensen, Bilder o. berättelser.
363. 3 st. Illustr. kalendrar. Inb. (6: 75).
364. Prof. Wrede, Civilprocessens all-
männa läror. Inb. (9: 75).
365. En bunt Finska kennelklubbens
tidskrift.
366. 15 porträtter.
367. Hildebrand m. fl. Stockholm un-
der medeliiden och vasatiden. Illustr.
368. Auerbach, Sämmtliche Schwarz-
wälder Dorfgeschichten. 8 dlr. inb. i 4
band. (13:75).
369. Laululipas. Noin 3,000 laulun-
värssyä. Sid.
370. Viebig, Das Weiberdorf, Roman.
(4: 75).
371. Valvoja 1899. Sid. (15:—).
372. Anteckningar enl. Prof. Forsmans
förel. öfver de särskilda brotten. 3 häften.
(12: 75).
373. Topelius, Sami. skrifter. Ser. IV.
14 häften. (10: 50).
374. Tchihatchef, Klein-Asien. Illustr.
Inb.
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375. Drömbok jemte spåbok. Uttyder
flere tusen drömmar. (1:50).
376. Neovius, Föreläsningar i mekanik.
(4:-)-
377. Nouvelles lectures litteraires. Inb.
(2: 75).
378. Strafflagen af d. 19 Dee. 1889.
Inb. (1:50).
379. Watson, Tutkimus Näsäsen kuo-
lemasta. I.
380. Luthardt, Kristinuskon puolustus.
(4: -).
381. En bunt skolböcker m. m.
382. Goethe, Aus meinem Leben.
383. A B C bok utg. af Albert Eng-
ström. Illustr.
384. Forsman, De särskilda brotten. 3
häften. (12: 75).
385. Homeri Ilias m. fl. i bunt.
386. 10 Fotografikort. (Finsk konst).
(15: -).
387. Lilla kronikan 1902. Illustr.
388. Ny svensk-rysk tolk. (1:50).
389. Sparre, Sjökadetten. Illustr. Inb.
(5: 25).
390. En bunt div. häften af Nutid o.
Ur portföljen.
391. Dikter af Mikael Lybeck. (4:50).
392. Wrede, Finsk sakrätt. 3 dlr. Ny
öfversedd upplaga. (24: —).
393. Det ny aarhundrede. Div. häften.
394. Maupassant, Kvinnogunst. Div.
häften.
395. En bunt häften För Alle Welt.
Illustr.
396. Julrosor 1902 o. 1903 samt Mid-
vinter 1904. Bunt. (8:40).
397. En bunt div. illustrerade tidningar.
398. Figaro-Salon 1891. Illustr. (U: 40).
399. Jorden rundt. Ett bildergalleri af-
världens vackraste trakter. 28 häften.
(10: 50).
400. En bunt noter af Brahms, Bach,
Clementi, Weber, Rubinstein m. fl.
401. Finland i bilder. 4 häften. (9: —).
402. Reclam's Universum 21 häften.
Illustr. (8: 50).
403. Die Woche. Illust. Div. häften.
101. Hilden, Palestiinassa. Matkamuis-
telmia. 32 kuv. (3:50).
105. En bunt div. böeker.
406. Flathe, Oeschichte der Neuesten
Zeit. I. M. portr. illustr. o. kartor. (16:20).
407. Nielsen, Die Quantitätsverhältnisse
im Polmaklappischen.
408. Palmen, Rättshistoriska bidrag tili
tolkningen af 1734 års lag. (3: 75).
409. Wieselgren, Ur Oöteborgs häfder.
(4: 90).
410. Die Musik. (Skandinavien.) M.portr.
411. Setälä, Zur Oeschichte der Tem-
pus- und Modusstammbildung in den fin-
nisch-ugrischen Sprachen.
412. Ramsay, Finlands geologiska ut-
veckling. M. 49 bilder. (3: 75).
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413. Stundens barn. Dikter af Karl
Johan. Clbd. (5: 75).
414. Ur portföljen. Sommarläsning för
ung o. gammal. I-V. (3:50).
415. Småsaker på vers o. prosa af Aina.
Illustr. Inb. (1:50).
416. Liljenstrand, Finlands jordnaturer.
(7: 50).
417. Albert Engströms ABC bok.
Illustr.
418. Jager, Illustr. norsk literaturhisto-
rie. 19 häft. (25:60).
419. Neovius, Perspektivlära. (1: —).
420. Uusi venäläis-suomalainen ja suo-
malais-venäläinen tulkki. (2: —).
421. Lettres inedites de Jean Racine et
de Louis Racine. (13:30).
422. Finska kennelklubbens tidskrift.
Div. häften.
423. Div. porträtter i clotportfölj.
424. Liljenstrand, De nordiska bygg-
ningabalkarne. (6:80).
425. En bunt läseböcker.
426. Muisto promotsioonista 1397.
427. Wredow's Qartenfreund. Clbd.
(6:-).
428. Paul Pons, Handbok för brottare
och atleter. Illustr. Texten på svenska
o. finska. (2: 75).
429. Ekermann, Läsebok tili svenska
literaturhistorien. Inb. (6: —).
430. Sederholm, Andens eller det rena
förnuftets religion.
431. Publicationen aus den K. Preus-
sischen Staatsarchiven. 2 band. (50: 60).
432. Anteckningar enl. Prof. Wredes
förel. öfver konkursrätt. (6: 75).
433. Karta öfver Cuba. (1: 15).
434. Forselles, A. N. Clewberg-Edel-
crantz och hans omgifning.
435. En bunt div. böcker.
436. Parooni Miinchausen'in matkat ja
retket. 90 kuv. (1:50).
437. Kalevala på ryskä.
438. Turgenieff, Denkwiirdigkeiten eines
Oeächteten. Inb. Sällsynt.
439. Fryxell, Berättelser ur svenska his-
torien. 4 dlr. (12:75).
440. Wrede, Öfversikt af civilprocess-
rättens system. (2: 50).
441. Löffler, Handbok i geografi. M.
kartor o. 178 illustr. Inb. (12: 40).
442. Vergilio Aeneidi. Suomensi ja ly-
hyillä selityksillä varusti K. Siitonen. (4: 50).
443. Cicero, Ausgewählte Briefe. 2 dlr.
(6:10).
444. Dshiu Dshitsu I. 19 kuv. (2:75).
445. Luther, Die Eumesostominen. I.
M. 9 pl. o. 16 fig.
446. Dresdner Qallerie. 25 pl. i clot-
portfölj.
447. Maillet, Elements de psychologie
de l'homme et de I'enfant. (4: 95).
448. Palmen, Juridisk handbok. (3: 75).
449. Volapiik-tyskt lexikon. Inb. (4: —).
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450. Hellwald, Jorden och dess folk.
Allmän geografi. Ny fullst. omarb. uppl.
af O. H. Dumrath. 2 dlr. M. talrika
illustr. o. 40 extra afbild. Inb. (48: —).
451. Luthardt, De moderna verldsåsig-
terna. (3: 75).
452. En bunt häften af ModerneKunst.
Illustr.
458. En bunt illustr. tidningar m. m.
454. Figaro-Salon 1892. Illustr. (14: 40).
455. Finland i 19:de seklet. Framstäldt
i ord och bild af finska skriftställare och
konstrider. l:sta uppl. Clbd. (65: —). Ut-
såld.
456. En bunt div. illustr. häften.
457. 8 illustrerade tidningar. (10: 40).
458. Taflor från skog och mark. Al-
bum för jägare och jagtvänner. 25 plr.
Clbd. (8:—).
459. 19:s vuosisata. Sanoin ja kuvin.
31 vihkoa. (20:15).
460. Bruun, An enquiry into the art
of the illuminated manuscripts of the
middle ages.
461. Suomi kuvissa 4 vihkoa. (9: —).
462. Jahrbuch der Weltreisen und Oeo-
graphischen Forschungen. Illustr. 6 häften.
463. En bunt musikalier af Beethoven.
Liszt, Mendelson m. fl.
464. En större bunt böcker.
485. Anteckningar enl. Prof Wredes
föreläsningar öfver rättegångs förfarandet
i tvistemål. (12:75).
466. Koch, Orammaire Orecque. (9: 60).
467. Arnheim, Der Aufserordentliche
Finnländische Landtdag 1899. (8:10).
468. Suuri suomen kuvallinen keitto-
kirja. Halffransktband. (5:75).
469. Kuttner, Huru talas det i Berlin?
Inb. (2: 15).
470. Sederholm, Kristendomen o. där-
med öfverenstämmande religioner o. filo-
sofemer. (5: —).
471. Söderhjelm ja Tötterman, Ranskan
kielioppi. Inb. (8:75).
472. Prof. Forsman, De särskilda brot-
ten. I-111. (12:75).
473. Kluge Zeitschrift fiir Deutsche
Wortforschung. B d. I. (13:50).
474. På lediga stunder. En utvald ro-
man- o. nove.lsamling. Div. häften i bunt.
475. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1:50).
476. Olauren, Scherz und Ernst. 40 dlr.
inb. i 12 band.
477. Findeisen, Kaufmännische Korre-
spondenz. Clbd. (2:70).
478. Anteckningar enl. Prof. Wredes
föreläsningar öfver finsk sakrätt. 3 dlr.
(24: -).
479. The munsey magazine. 3 häften.
Illustr.
480. Herkner, Die Arbeiterfrage. Clbd.
(12:15).
481. Dshiu Dshitsu 11. Taistelutemp-
puja. 32 kuv. (2:75).
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482. Haase, Was ich erlebte 1846-1896.
(4: 05).
483. Langlet, Tili häst genom Ryssland.
Illustr. (9:75).
484. Eheberg, Finanslära. Inb. (4:25).
485. En bunt finska kennelklubbens
tidskrift.
486 Bergh, Matrikel öfver handverks-
o. fabriks förhållandena i Helsingfors. M.
9 illustr.
487. Den stora o. underbara drömboken
jemte spåbok. (1: 50).
488. Snellman, Valitut teokset. I. Ker-
tomuksia ja kuvauksia Puheita Ru-
noja. Sid. (12: —).
489. Heikel, Hemgymnastik på »Palä-
stron». M. fig. (1:25).
490. Järvinen, Yleinen kauppahistoria.
(3: 75).
491. En bunt div. böcker o. häften.
492. Stundens barn. Dikter af Karl
Johan. (3:75).
493. Siitinelo ja avioliitto. 7 kuv. (1: 50).
494. Wrede, Öm kvittning. (5: —).
495. Kluge, Etymologisches wörterbuch
der deutschen sprache. Inb. (15: —).
496. Albert Engströms ABC bok.
Illustr.
497. Wrede, Anteckningar öfver civil-
processens allmänna läror. Inb. (9: 75).
498. Arvid Järnefelt, Veljekset. 3 dlr.
(6: 50).
199. Esquiros, Englands natur och folk.
2 dlr. Inb.
500. Laululipas. Kansan laulukirja. Sid.
501. Helsingin käsityö- ja tehdasolojen
matrikkeli.
502. Maillet, Elements de psychologie
de l'hommd et de I'enfant. (4:95).
503. Hackman, Die Polyphemsage in
der Volksiiberlieferung.
504. Parooni MiinchhausenMn matkat
ja retket. 90 kuv. (1:50).
505. Bååth—Holmberg, Carl XV som
enskild man, konung o. konstnär. Inb.
(13: 50).
506. En bunt läroböcker m. m.
507. Estlander, Naturalismen enligt
Zola.
508. Palmen, Rättshistoriska bidrag tili
tolkningen af 1734 års lag. (3: 75).
509. Carlyle, Lebenserinnerungen. (5: 40).
510. Div. porträtter i clotportfölj.
511. Hansen, Illustr. dansk litteratur-
historie. 30 häft. (29:25).
512. Palestiinassa. Matkamuistelmiakirj.
A. Hilden. 32 kuv. (3: 50).
513. Der Weltteil Amerika. 3 dlr. Rikt
illustr. Clbd.
514. Kristendomen af General Seder-
holm. (s:—).
515. Heikel, Hemgymnastik på »palä-
stron». (1:25).
516. Eheberg, Finanslära. Inb. (4 25).
517. Per Hällström, Italienska bref.
(4: 90).
518. Nietzche, Richard Wagner. (1:50).




521. Hesse-Wartegg, Nord-Amerika i
vara dagar. 2 dlr. M. 314 illustr. lnb.
(25: 50).
522. Sederholm, Andens eller det rena
förnuftets religion. (4: 50).
523. Handelsgessetzbuch, Civilprozess-
ordnung, Konkursordnung. Inb.
524. De nordiska byggningabalkarne af
Liljenstrand. (6: 80).
525. Wallis, lllustrerad verldshistoria.
6 dlr. M. 18 kartor o. 1,066 illustr. Inb.
(70: -).
526. Anatol France. Pour la Finlande.
527. Karl Johan. Stundens barn. Dik-
ter. Clbd. (5:75).
528. Anteckningar öfver rättegångs för-
farendet i tvistemål enl. Wredes föreläs-
ningar. (12: 75).
529. Findeisen, Kautmännische Korre-
spondenz. Clbd. (2:70).
530. Die Musik. (Skandinavien). M.
portr.
531. Koskinen, Finlands historia.(12: —).
M. anteckningar.
532. Prof. Wrede, Finsk sakrätt. 3 dlr.
(24: -).
533. Moderne Kunst. Årg. XVIII. 9
häften.
534. Portnyckeln. Ett humoristiskt al-
bum. Illustr. (1:50).
535. Vom Fels zum Meer. Illustr. Div
häften.
536. Civilprocessens allmänna läror af
Prof. Wrede. Inb. (9: 75).
537. Liisberg, rranska revolutionen.
Illustr. Div. häften.
538. Die Woche. Illustr. Div. häften
i bunt.
539. Teatern XI. Fru Bossesgästspel
i H:fors.l9o4. Illustr. (1:50).
540. Öfversikt af civilprocessrättens Sys-
tem af Wrede. (2: 50).
541. Tidskrift för jägare och fiskare.
Utg. af Hintze. Illustr. 8 ärgångar. (64: —).
542. Helander, Suomalainen stihstiikki.
543. En bunt norska tidskrift Kringsjaa.
544. Strafflagen af d. 19 Dee. 1889. Inb.
(1:50).
545. Lilius, Testamentin muodosta Suo-
men oikeuden mukaan
546. Kennan, Lägerlif i Sibirien. Inb.
(4: 75).
547. Cicero, Ausgewählte Briefe. I.
548. Baedeker, Österreich-Ungarn. M.
kartor. Clbd. (10:15).
519. Skram, Agnes Vittrup. Illustr.(4:50).
550. Paul Pons, En läro- o. handbok
i fransk brottning. Illustr. (2: 75).




552. En bunt böcker.
553. Luthardt, Kristinuskon puolustus.
(4: -).
554. Allers familj-journals bibliotek. Inb.
555. Aina. Småsaker på vers o. prosa.
Illustr. Inb. (1:50).
556. Juridisk handbok afPalmen. (3:75.)
Kursbok.
557. Hauff, Lichtenstein. Romantisk saga.
Inb. (3: 75.)
558. General Sederholm, Kristendomen.
(5: -).
559. Heikel, Hemgymnastik pa paläs-
tron M. fig. (1:25).
560. Parooni Mönchausenin matkat ja
retket. 90 kuv. (1:50.
561. Det ny aarhundrede. 20 häften i
bunt.
562. Johnston, Hvardagslifvets kerni.
M. 170 illustr. (12:—).
563. Lindberg, Ann-Lis. En bok om
människors barn. (4:50).
564. Hilden, Palestiinassa. Matkamuis-
telmia. 32 kuv. (3:50).
565. En bunt häften af Finska kennel-
klubbens tidskrift.
566. Albert Engströms A, B, C bok.
567. Elster, Farlige folk. Fortalling.
568. Finanslära af Eheberg. Inb. (4: 25).
569. Drion et Ouirette, Histoire des
voyages. M. planscher. Inb.
570. Kalevala på ryskä.
571. Nationalekonomiens historia af
Ingram. (4:50). Kursbok.
572. Järvinen. Yleinen kauppahistoria.
(3: 75).
573. Allers familj-journals bibliotek.
Inb.
574. Andens eller det rena förnuftets
religion af General Sederholm. (4:50).
575. Macaulay, Englands historia. Bd.
lI—V. Inb.
576. Liljestrand, De nordiska byggninga-
balkarne. (6:80).
577. En bunt illustr. tidningar.
578. Moderne Kunst. Ang. XVIII. 15
häft. (12:15).
579. Finskt idrottsblad. Illustr. Årg.
1905. (11:50).
580. En bunt häften af Die Woche
Illustr.
581. Den finska militären. En samling
illustrationer m. beskrifvande text. (18: 75).
582. Fleurs detachees orchidees. 5 plan-
scher. (6: 25).
583. Figaro-salon 1895. Illustr. (14:40).
584. Die Gartenlaube. Illustr. Div. häf-
ten.
585. Prof. Wrede Civilprocessens all-
männa läror. Inb. (9:75).
586. Finger, Die Blennoröe der sexual-
organe und ihre complicationen. M. 36 Ab-
bild u. 9 Tabeln. Inb. (17:—).
Helsingfors, Työväen kirjapaino, 1906.
